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　基礎教育センターでは，2019年３月に斎藤昭二先生，田中正一先生がご
定年を迎えられる。本稿では先生方の略歴と研究・教育活動その他の記録
を紹介する。基礎教育センターを支えた両先生の新たな出発を祝したい。
（編集委員）
斎藤昭二教授
Ⅰ．略歴
1953年８月　　神奈川県川崎市に生まれる
1977年３月　　慶應義塾大学文学部英米文学科卒業
1981年３月　　 学習院大学大学院人文科学研究科（イギリス文学専攻）
修士課程修了、英文学修士号取得
1983年４月　　埼玉工業大学工学部教養課程非常勤講師
1984年４月　　 学習院大学大学院人文科学研究科（イギリス文学専攻）
博士課程満期終了退学
1984年４月　　埼玉工業大学工学部教養課程専任講師
1993年４月　　埼玉工業大学工学部人間科学課程助教授
2006年４月　　埼玉工業大学基礎教育センター工学部会教授
2019年３月　　埼玉工業大学を定年退職
Ⅱ．研究・教育活動
１．主要研究論文
［1］ “誠実なる探究者” Contexture 埼玉工大教養紀要, 35, 5-14（2018年３
月）
［2］“逆説の発見” Contexture 埼玉工大教養紀要, 32, 37-44（2015年３月）
［3］ “An American Tragedy と『青春の蹉跌』の比較考察” Contexture 埼玉
工大教養紀要, 29, 5-15（2012年３月）
［4］“The Catcher in the Rye と「赤頭巾ちゃん気をつけて」の比較考察” 
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4Contexture 埼玉工大教養紀要, 26, 5-16（2009年３月）
［5］ “『荒地』における「模倣呪術」の構図：断片から統一への祈り” 
Contexture 埼玉工大教養紀要, ８, 3-13 (1991年３月）
２．教育活動
１． 「英語Ⅰ」，「英語Ⅱ」，「英語Ⅲ」，「英語Ⅳ」，「発展英語Ⅰ」，「発展
英語Ⅱ」（全て現行の科目名を使用）の諸科目を担当。
２．2015年１月　第１回工学部ベスト・レクチャー賞を受賞。
３．各種委員
　教務委員，学生委員，図書紀要委員，入試委員長，基礎教育センター工
学部会主任，学習支援室長等を歴任。
田中正一教授
Ⅰ．略歴
1948年６月　　東京都に生まれる
1971年３月　　日本大学理工学部機械工学科卒業
1971年４月　　埼玉県立川口工業高等学校教諭
1981年４月　　埼玉県立春日部工業高等学校教諭
1994年４月　　埼玉県立浦和工業高等学校教諭
1995年４月　　埼玉県教育局指導部指導第二課指導主事
1997年４月　　埼玉県教育局指導部指導第二課主任指導主事
1999年４月　　埼玉県立大宮工業高等学校教頭
2003年４月　　埼玉県立狭山工業高等学校校長
2006年４月　　埼玉県立大宮工業高等学校校長
2009年４月　　埼玉県立大宮工業高等学校校長定年退職
　　　　　　　同年埼玉県立菖蒲高等学校再任用教員
　　　　　　　埼玉工業大学非常勤講師（2012年３月まで）
2010年４月　　埼玉県教育局県立学校部県立学校人事課専門員
2013年４月　　埼玉工業大学工学部基礎教育センター教職担当教授
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Ⅱ．研究・教育活動
１．著書・論文
［1］“企業との連携”実教出版（『工業教育資料345号』），1-6（2012）
［2］“工業科教育の方法と実際”東海大学出版部（2016）
［3］ “教育改革の中で（№302～304）”公益社団法人全国工業高等学校長
協会編集（『工業教育』，56-59（2015）
［4］ “高大連携―工業高校を例として―” Contexture 埼玉工大教養紀要, 
32, 15-24（2015年３月）
［5］ “教職課程登録者の意識と適応：教職課程意識調査（平成26-28年度）
より” Contexture 埼玉工大教養紀要, 34, 9-17（2017年３月）
［6］ “「地域学」報告―本学「地域学」のアンケートから―” Contexture 
埼玉工大教養紀要, 35, 69-79 （2018年３月）
［7］ “次期学習指導要領と今後の工業教育―韓国から学ぶ工業教育―”埼
玉工業大学教職課程アニュアル・レポート第12号別冊，1-8（2018
年３月）
２．教育活動
１． 「工業科教育法Ⅰ・Ⅱ」，「職業指導Ⅰ・Ⅱ」，「教職論」，「学習指導Ⅰ・
Ⅱ」，「教育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」，「教職実践演習」，「地域学」を担当。
２． 平成27年度後期「教師論」および平成29年度前期「職業指導Ⅰ」に
おいて工学部ベストレクチャー賞を受賞。
３．各種委員
① 文部科学省「高等学校学習指導要領解説編工業編」作成協力者　2000
年３月
②埼玉県産業教育振興会参与　2009年～現在に至る
③日本工業教育経営研究会理事　2008年～現在に至る
　この他，教職センター長，入試委員長，基礎教育センター工学部会主
任，生涯学習委員等を歴任。
